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Información Bibliográficadestacar que no parecen haber aumentado significativamente
hasta ahora las desigualdades territoriales en salud y servi-
cios sanitarios (no las desigualdades sociales en salud y ser-
vicios), e incluso cabe apuntar una tendencia a la convergencia
en algunos ámbitos. Estas tendencias coexisten, sin embar-
go, con el mantenimiento de diferencias entre CC.AA. En cuan-
to a las perspectivas futuras de evolución del Sistema Nacio-
nal de Salud como sistema descentralizado, el autor señala
dos cuestiones principales: la determinación de los márge-
nes de diversificación organizativa y funcional de los servi-
cios autonómicos compatibles con un sistema de protección
sanitaria para toda la población en todo el territorio español,
con niveles de cobertura semejantes; y una definición del mode-
lo de Estado descentralizado español. El autor apuesta por
la coordinación entre las Administraciones para garantizar los
objetivos comunes del Sistema, y el paso a un cierto senti-
miento de propiedad del conjunto de éste por parte de cada
uno de los responsables parciales (autonómicos) del mismo,
como responsables solidarios de las mismas cuestiones en
todo el Estado español. No olvida el autor hacer referencia
al papel de los municipios como instrumentos locales de des-
centralización, tan enfatizado en algunos lugares de Suda-
mérica (Paganini et al, 1990). 
En general, la objetividad de las valoraciones del autor
queda razonablemente garantizada al contrastarlas con las
de otros autores. Se agradece la fe de erratas que acompa-
ña al libro, tan inusual como útil, ante la sorpresa (¡los hados
tipográficos!) que produce el retrotraimiento a 1975 (»donde
dice») de muchos de los eventos producidos mucho más
recientemente (»debe decir»). En el lomo de este magnífi-24Gac Sanit 1999;13(3):247-250camente encuadernado libro, como en otros, creo que sería
útil que apareciera el nombre del autor. Los nombres de los
autores, dentro del interés por ciertos temas, pueden incitar
a algunos lectores a sacar el libro del estante de una biblio-
teca, para al menos hojearlo. 
La audiencia potencial del libro incluye a directivos y pro-
fesionales de los servicios de salud y sanitarios, pero creo que
puede tener también interés de consulta para estudiantes de
postgrado. ¡Y para algunas oposiciones!
Es meritorio y de agradecer que algunos ex-cargos
(¿futuros cargos?) de la administración sanitaria como el autor
de este libro hayan consagrado parte de su tiempo a manus-
cribir su conocimiento teórico y experiencia práctica, y sus refle-
xiones, sobre este tema, con el ánimo de estimular el deba-
te y proseguir una tarea que está en la arena sanitaria. Ojalá
que los mandos resultantes de los necesarios cambios polí-
ticos en las sucesivas administraciones aprovechen frutos como
este libro, y las literaturas grises, para que, parafraseando a
Cajal, no se pierdan en la ignorancia. 
Nos consta que Javier Rey sigue trabajando en este tema,
en el que hay, ciertamente, necesidades de investigación (eva-
luativa) que generen las evidencias que faltan para un mejor
manejo del mismo. Solo nos queda permanecer atentos y par-
ticipar, en la medida en que nos concierna, en las futuras apor-
taciones al respecto.
J.R. Banegas
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma 
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